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Esta investigación fué realizada en el período de Enero a Junio de 
1.987 en el matadero Vira-Vira, cuyos objetivos fueron determinar el 
número de hembras bovinas sacrificadas, establecer su procedencia, 
evaluar el número de hembras gestantes sacrificadas, precisar el se 
xo de los fetos encontrados e igualmente sus edades. 
Se tomó como referencia un volúmen de 10.296 reses encontrándose 
que el 75,90% del total de animales sacrificados eran novillos, el 
2.63% eran toros y el 21.47% hembras. 
De las hembras bovinas sacrificadas el 50.5% estaban preñadas. 
Del total de hembras bovinas sacrificadas el 73.57% procedían del 
Magdalena, el 21.77% del Cesar y el 4.66% de la Guajira. 
El 42.12% de los fetos encontrados eran machos y el 57.88% correspon 
dían a hembras. 
Del total de fetos machos el 42.04% tenía unas edades promedio de 
6 a 9 meses; del total de fetos hembras el 40.34% tenían una edad' 
xiv 
promedio de 6 a 9 meses. 
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1. INTRODUCCION 
Historicamente la ganadería colombiana nació en las llanuras del Cari 
be y se extendió, en la misma medida en que avanzaba la población, a 
demás sectores. De acuerdo con la capacidad de resistencia de los 
suelos y a las necesidades de la población, fueron ampliándose los te 
rritorios del pastoreo. Hoy la zona norte es el territorio más amplio 
dedicado a la ganadería. Su área en pastos representa casi el 60% de 
las praderas del pais: más de 11-1/2 millones de hectáreas de 1982. 
En 1986, según las estadísticas, por cada habitante en Colombia había 
cabeza y media de ganado, es decir, aproximadamente 40 millones de va 
cunos. 
En los últimos años la ganadería, tanto la de llanuras como de la tie 
rras quebradas y altas, ha sido desplazada lenta pero inexorablemente 
hacía tierras pobres, la razón: La agricultura mecanizada en los va 
Iles ricos; los de aluvión de los grandes ríos, las altiplanicies an 
dinas o las vegas de los nos de las cordilleras, es más rentable 
que la ganadería. También ha sido desplazado por las siembras el ga 
nado de los piedemontes, en donde tradicionalmente estaban estableci 
dos los potreros de engorde. 
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El hato ganadero Colombiano, de no darse un A reposición del inventa 
rio, en muy pocos años el país podría quedarse sin ganado, viéndose 
obligado a importar para abastecer el mercado nacional. 
En el matadero Vira-Vira del municipio de Santa Marta durante el año 
de 1986 se sacrificaron 27.248 cabezas de ganado, de las cuales 4.002 
cabezas representan a hembras bovinas. (URPA) 
Consideramos que el presente trabajo sirva de referencia a los medios 
de gobierno, profesionales del Agro, campesino, etc., para establecer 
claridad sobre la situación actual objeto de este estudio. 
1.1 PLANTENAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desconocimiento de las causas de la paulatina disminución del hato 
ganadero bovino en el municipio de Santa Marta, 
1,2 JUSTIFICACION 
1.2.1 Desconocimiento del total de hembras bovinas preñadas sacrifi 
cadas en el municipio de Santa Marta. 
1,2.1 Disminución del ganado bovino en Santa Marta, 
1.2,3 Tendencia alcista de los precios de la carne, 
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1.2.4 Pérdidas económica% que genera el 51crificio de hembras boVi 
nas. 
1.2.5 No existe en nuestro medio un estudio al respecto, 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General: 
1.3.1.1 Determinar el número de hembras bovinas sacrificadas en el 
matadero Vira-Vira del muncipio de Santa Marta, 
1.3.2 Objetivos Específicos: 
1.3.2.1 Establecer la procedencia de hembras bovinas sacrificadas en 
el matadero Vira-Vira del municipio de Santa Marta, 
1.3.2.2 Evaluar el número de hembras bovinas gestantes sacrificados 
en el matadero Vira-Vira. 
1.3.2.3 Precisar el sexo del feto, 
1.3.2.4 Constatar la edad del feto, 
1.4 HIPOTESIS 
1.4.1 El hato ganadero del municipio de Santa Marta tiende a disMi- 
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nuirse debido al desproporcionado incremento en el sacrificio de las 
hembras bovinas, 
2. REVISION DE LITERATURA 
2.1 LA INDUSTRIA GANADERA EN COLOMBIA 
CEPAL y la FAO (20), Dicen que la ganadería es una de las industrias 
nacionales de más amplio y halaguen° porvenir. Es por lo tanto una 
de las mayores fuerzas económicas si no la más poderosa. En un país 
que dispone de numerosas zonas aptas para su explotación, con abundan 
tes reservas para cultivos extensivos o intensivos, resultaría insóli 
to que no mereciera una atención preferencial de parte de los Pode 
res Públicos, sobre todo en estos tiempos que los países europeos y 
americanos sufren de una escasez notoria en los consumos con el aumen 
to inevitable de los precios para aprovechar esas circunstancias di 
fíciles. De otro lado la facilidad en las comunicaciones con el mun 
do entero está demostrado la importancia que para el futuro tienen 
esos mercados internacionales. Fomentar su desarrollo es un deber 
tanto del Estado como de las personas. 
Gómez Picón Alirio (20), sobre las causas de la carestía de la carne 
expresa que en diversos países de la ALALC el ganado pasa de manos de 
un criador a un recriador, de éste al cebador o engordador, quién lue 
— 
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go lo vende en ferias o a compradores rurales, o a comerciantes a co 
misión quienes a su vez lo venden a compradores urbanos o materifes 
que operan en los mismos mataderos o a las plantas de beneficios; des 
pués entran en función a los intermediarios encargados de la venta de 
la carne al por mayor, los''agentes colocadores del producto en las 
carnicerias y los carniceros, como últimos intermediarios de esa lar 
ga cadena. Esto explica la elevada proporción de los márgenes de la 
comercialización en algunos países con relación a los deficientes ser 
vicios de mercadeo proporcionados a los consumidores. 
CECA (7), en su coyuntura agropecuaria de enero de 1987 acerca del a 
bastecimiento del ganado vacuno menciona que el problema de abasteci 
miento de ganado que viene presentándose desde el año pasado se vió 
agudizado en 1.986; mientras en 1.985 la escasez de machos fué supli 
da con una mayor oferta de hembras y el resultado final fué un aumen 
to en el sacrificio(no necesariamente equivale a una mayor oferta de 
carne, dada la alta participación de las hembras en la extracción y 
su menor peso), en el presente añ), la caída en el sacrificio de hem 
bras ha sido considerable y el aumento de machos leve, de tal modo 
que se espera una disminución de extracción total cercana al 2,5% con 
relación al año 1.985. Las anormalidades en el abastecimiento se 
han reflejado en un aumento de precios que en términos reales para 
los dos últimos años ha sido; del 7.3 y 17%, para ganado y para la 
carne del 2.4 y 14.1% respectivamente. De otra parte, la presión so 
bre los precios ha aumentado por la mayor concentración de comprado 
res en los lugares importantes de recepción de ganados, como la feria 
de Medellín, en donde buscan ahorros de costos comerciales y de tiem 
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po, por medio de las negociaciones por fuera de feria (sin meter los 
animales en los corrales), pero teniendo como referencia los precios 
de esta. Varias causas contribuyeron a lo anterior: la inseguridad 
rural, el cierre de los mercados externos, la legalización de capita 
les a través de la inversión ganadera y las coyunturas particulares 
provocadas por irregularidades del clima. 
CAJA AGRARIA (5), manifiesta que el sacrificio de ganado bovino para 
el consumo interno, entre 1984 y 1985 aumentó 4.4% al pasar de 3'173._ 
904 cabezas, habiéndose faenado 139.559 animales más. En términos de 
peso en pie, la producción pasó de 1'140.997 a 1'172.427 toneladas pa 
ra un incremento de 31.430 que porcentualmente significa 2.75%. Con 
base en las anteriores cifras y con un rendimiento estimado del 25%, 
la produccción de carne en canal pasó de 593.319 a 609.662 toneladas 
para un incremento de 16.343. De acuerdo con los datos que dispone 
la Unidad de Planeación e Investigación Sectorial, de 28'051.540 y 
28599.480 habitantes para los dos años, el consumo percápita de car 
ne de res pasó de 21.15 a 21.32 kilogramos, para un incremento porcen 
tual de 0.80%. Sobre una población ganadera de 24'475.482 cabezas pa 
ra el año 1.984 y de 25'597.000 para 1.985, la tasa de extracción no 
presentó variaciones, colocándose en 11.65% para los dos años. 
CEGA (7) señala que la inseguridad en los campos es una circunstancia 
que ha estado presente desde hace muchos años, es casi que un paráme 
tro para la inversión y la producción agropecuaria, pero desde fina 
les de los años setenta se ha hecho más significativa. La consecu!n 
cuencia más inmediata de la inseguridad sobre los negocios del campo, 
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es el aumento de los riesgos y de los costos de mantener la inversión 
realizada; este hecho exige que la ganancia debe elevarse para garan 
tizar la permanencia en la actividad respectiva. Como el cambio técni 
co en la ganadería es lento, un margen más alto para el productor se 
lograría fundamentalmente ton precios más altos. En síntesis, puede 
aceptarse que la incidencia de la inseguridad sobre la ganadería favo 
rece las tendencias liquidadoras del hato, el descenso en la producti 
vidad, el cambio en la organización de los mercados y las modificacio 
nes en el valor y la tenencia de tierras y de las explotaciones. 
Avendaño Gutierrez German (2), sostiene que la creciente inseguridad 
que sobre las zonas rurales ha venido desatandose, motivada por numero 
sos factores de tipo socio-económico, ha propiciado un proceso acelera 
do de liquidaciones del hato Nacional. Un estado de alerta es viable 
descubrir ante "el incremento del último año, en los precios de ganado 
de levante, ceba y cria, consecuencia de una oferta insuficiente fren 
te a una demanda estable o poco creciente, por la pérdida de poder ad 
quisitivo de la moneda y la falta de hábito de consumir leche y carne 
y la ninguna promoción que para ello suceda". Tal situación implica 
que exista menos ganado, habida cuenta de la mayor proporción de vien 
tres aptos para la cria que se llevan al matadero, acentuándose con el 
crecimiento en el abigeato, la inseguridad, los veranos y los costos 
de los insumos. 
CEGA (8), sostiene en su Análisis de la GanaderIa Nacional que ésta es 
-úna actividad capáz de responder con rapidez a los cambios de las cir 
cunstancias económicas, pero las consecuencias de dicha adaptación 
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suelen manifestarse plenamente en el largo plazo. En realidad los úl 
timos 20 años han abundado en medidas de política económica y en cir 
cunstancias capaces de afectar a la ganadería. En materia de políti 
cas sobresalen las relacionadas con el manejo de fondos ganaderos, 
las fiscales, las de créditos y las de tierras. Como circunstancias 
especiales se destacan: el desarrollo y el cierre de mercado externo, 
la inseguridad rural, la legalización de capitales por conducto de la 
ganadería y las situaciones provocadas por modificaciones drásticas 
del clima. El conjunto de esas medidas y hechos ha tenido efectos 
notorios sobre el comportamiento de la producción y productividad ga 
naderas. Los registros oficiales de sacrificio anual de ganado bovi 
no y su composición por sexo, muestra un aumento significativo en el 
sacrificio de hembras durante el segundo quinquenio de la década de 
los setentas. 
CECA (6), establece que dentro de los movimientos ganaderos causados 
por la inseguridad al interior de las zonas de producción se debe in 
sistir en el hecho de que cuando se habla de la liquidación de una 
finca, no significa que todo el ganado haya sido enviado para matade 
ro, bastantes evidencias sugieren que buena parte del ganado (los me 
lores. ejemplares) han sido trasladados a fincas mejor localizadas, 
con mejores tierras e infraestructura. De esta forma, cuando nos re 
ferimos al debilitamiento de la cría en las zonas apartadas, ésto pue 
de significar alguna caída en el inventario, pero también un mejora 
miento de las condiciones técnicas de la explotación y una recupera 
ción de la natalidad por desplazamientos del ganado a fincas más pro 
ductivas. Los problemas que las variaciones del clima (prolongado 
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invierno o sequía) causan sobre la oferta de ganado y carne han sido 
interpretados desde una perspectiva cortoplacista. Se olvida así 
que las reducciones de inventario a que dan lugar, restringen la ca 
pacidad futura de producción y crecimiento de la ganadería. Cuan 
do el clima es favorable 'altera el ritmo estacional de salida de ga 
nados y reposiciónde flacos, y modifica la evolución normal de los 
precios que pierden así su valor como indicadores de la situación y 
reguladores de las decisiones de inversión. 
FEDEGAN (29), Afirma que la ganadería va en retroceso porque el crédi 
to de la banca oficial es ridículo con respecto al precio escandalo 
so del ganado, precio que ha llegado a alturas cenitales. Las esta 
disticas oficiales sobre el número de cabezas, basadas apenas en el 
deguello, no son reales. El sacrificio de hembras aumenta inconteni 
blemente a medida que sube el precio de la res gorda. Los ganaderos 
pequeños y medianos -que son muchos- venden la vaca o la novilla por 
que están gordas y así valen más que paridas. 
El Ministerio de Agricultura (34), Expresa que la producción ganade 
ra del país ha atravesado por una serie de oscilaciones en produc 
ción y en precio que tienen su origen en la naturaleza del ganado. 
Los ciclos se producen porque ante un aumento de los precios el cual 
se espera que sea permanente, la necesidad de aumentar el tamaño del 
inventario es mayor, para lograr el incremento, el ganadero acude a 
la retención de animales en el corto plazo, especialmente de las 
hembras, que son las que mayor valor tienen como activo de capital. 
Esta retención de hembras se traduce en un incremento de los nacimien 
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tos y en consecuencia, de la población ganadera; un descenso en los 
precios produce el comprotamiento contrario. Por ello el sacrificio 
de hembras es la principal fuente de oscilación del ciclo. 
Carta Ganadera (4), destaca que durante la década de los 70 las hem 
bras bovinas han venido disminuyendo su participación al pasar del 
66.5% de la población en 1.970 al 64.1% en 1.977, fenómeno que es par 
ticadarmente agudo para las hembras menores de dos años, lo cual se re 
flejó posteriormente en su descenso de los nacimiento de la población 
ganadera a finales de la década. 
CEGA (6), Asegura que el mercado externo siempre ha desempeñado un 
papel importante en el comportamiento de la ganadería en la medida en 
que ha sido un factor determinante en los precios del ganado y la car 
ne. Las exportaciones estimularon los altos precios hasta el cierre 
de los mercados europeos en 1.973, luego los precios se deprimieron 
hasta 1.975, para recuperarse nuevamente de 1.976 a 1.978, período 
en el cual a la oportunidad del mercado con Venezuela se suman las bo 
nanzas cafeteras y del narcotráfico, así como el rápido crecimiento 
de la producción nacional. Finalmente, como ya se anotó, la pérdida 
del mercado venezolano precipitó los precios a la baja a partir de 
1.979. Las estimaciones sobre evolución histórica del inventario de 
ganado bovino, elaboradas con razonable precisión, permiten sostener 
que el hato ganadero de Colombia ha mantenido una tendencia creciente 
con la sola excepción del período 1.980-1.982, cuando se registró una 
disminución ocasionada por extracción de hembras. A partir de 1.983 
se observa una recuperación notoria del inventario estimulado aún más 
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en 1.986 por el formidable aumento de los precios del ganado flaco. 
DANE (34), Asegura que entrelos años 1.980-1984 se observó un descen 
so en el sacrificio de ganado bovino. De 3'206_954 cabezas a princi 
dos del lustro, se redujb el sacrificio a 3'105.684, o sea, un reduc 
ción del 4%. En 1.980 el 43.3% de los animales sacrificados fueron 
hembras y para 1.984 el porcentaje bajó a 38.81. Este descenso del 
sacrificio de hembras tiene relación con un descenso en la demanda de 
carne, que necesariamente ha afectado los precios y se explica por 
los bajos ingresos relativos de la población y por la competencia ca 
da día más fuerte de sustitutos de la carne bovina, como son la carne 
de pollo, cerdo, pescado. El descenso en el sacrificio puede verse 
con mucho optimismo, pués en la región, en especial en los departamentos 
del occidente el sacrificio interno es principalmente de hembras, lo 
cual hace que el abastecimiento esté garantizado, pero ello no es ga 
rantía de calidad del producto. 
Aldana Vargas (35), Señala que ante una baja en sus ingresos los gana 
deros generalmente reaccionan vendiendo más animales (venta apresura 
da de novillos con menor peso habitual o venta de vacas), con el fin 
de recopensar sus ingresos y ante el temor de nuevas caídas del pre 
cio. El hecho de ser la vaca simultáneamente un bien de consumo y un 
bien de producción, implica que el tamaño de la respuesta ante varia 
clanes de los precios sean mucho más altos que en el caso de otros 
bienes, pués en la ganadería a los cambios en inventarlos se añaden 
los cambios en la capacidad instalada de producción. 
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CECA (19), Aduce que los países en desarrollo tienen cerca del 75% de 
la población mundial, pero su consumo total de carnes apenas represen 
ta el 40% del consumo mundial. Por otra parte se han venido dando cam 
bios importantes en los hábitos de consumo que en general no han sido 
favorables a la carne vacuna y obedecen a ciertas causas. Factores 
demográficos, como el proceso de urbanización, disminución en las ta 
sas de natalidad y de mortalidad y la mayor esperanza de vida provocan 
un envejecimiento promedio de la población, que afecta negativamente 
el consumo de la carne vacuna por razones dietéticas y de salud. Las 
nuevas necesidades y circunstancias de los consumidores, como el caso 
de menor tiempo disponibles para hacer sus compras y para preparar las 
comidas ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas de mercadeo como 
son la diversificación de los productos, la venta en supermercados y 
los alimentos precocidos. La carne vacuna hasta ahora a mostrado una 
menor capacidad para adaptarse a esas técnicas. Así mismo, a la pobla 
ción se le ofrece una mayor gama de bienes y servicios en forma muy di 
námica y esto ocasiona que el consumidor destine al consumo de alimen 
to una porción decreciente de sus ingresos. 
Gómez Picón Alirio (20), Referente al deguello de ganado explica que 
en el caso de la hembras se tienen tres posibilidades de clasificación: 
en primer lugar los animales de selección, razas lecheras o de carne, 
que tienen alto valor comercial, por lo cual no es rentable venderlas 
para matadero durante su vida útil. Desde luego su inventario se re 
nueva y aún crece, pero casi siempre independientemente del precio de 
la carne, Para el resto de las hembras se presentan dos alternativas: 
utilizarlas como reproductores o venderlas para el matadero. Cuanchi 
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hay abundancia de ganado aidultO para matadere el valer de 19$ terne 
ros es bajo y el de la vaca de cria también, Llega, el momento en que 
tenderla como carne es mejor negocio que retenerla para cría; entonces 
se vende para sacrificio, con lo cual se aumenta la abundancia de ani 
males adultos y el precio '4e1 ternero baja más aún. Al cabo de cierto 
tiempo el número de terneros disponibles no alcanza a cubrir la deman 
da de los cebadores por animales para engorde y entonces el precio 
del ternero empieza a subir. En estas circunstancias la vaca de cria 
comienza a ganar valor y acaba por ser más atractivo conservarla para 
vender la cria que venderla como carne, y es retenida. A medida que 
la extracción aumenta, como resultado de la mayor proporción de hem 
bras que se sacrifica, lo que indica que a mayor cantidad sacrificada 
la carne sigue bajando. Restringiendo el sacrificio el precio comien 
za subir. El plan recuerda que está hablando siempre de "Precios 
Deflactados". 
CAJA AGRARIA (5), Identificada con el concepto de Fedegan dice que se 
impone una vigorosa acción por parte de las entidades y personas vincu 
ladas al sector agropecuario para que a través del crédito y la asis 
tencia técnica se de un nuevo impulso a la actividad ganadera en el 
país. Considera fundamental llevar a la práctica sistemas de manejo 
conducentes a mejorar el porcentaje de natalidad hasta un 79%, sacar 
animales gordos de 3 años de edad; aumentar la capacidad de carga de 
las praderas a 2 animales por hectárea. 
Fuentes Manuel (3), Afirma que la población bovina registra cada año 
una preocupante disminución dife)ente al número de cabezas y la pro 
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ducción en toneladas. En 1.984 la extracción del número de cabezas 
era de 220.467 en 1.985, 220.814 y en 1.986, 219.672, lo cual nos 
indica la forma como se van reduciendo la saca neta o extracción. 
CEGA (6), Especifica que ta legalización de capitales de la inversión 
ganadera no es un proceso nuevo en la ganadería Colombiana, pero en 
los últimos años se ha intensificado, por lo menos en determinadas re 
giones, como consecuencia lógica de la expectativa de amnistía patri 
monial que con el cambio de gobierno se empezó a plantear desde meses 
atrás. La inversión ganadera consiste principalmente en retener vien 
tres para aumentar la capacidad de producción de las fincas, siendo 
las demás formas de inversión minoritarias frente al valor de las va 
cas que se dejan vender o que se adquieren. El proceso de retención 
4 de vacas, elemento indispensable de la recuperación y de la extensión 
de la capacidad productiva, ocasiona una escasez transitoria de hem 
bras para ceba que explica una parte sustancial de las alzas de pre 
cio. La inversión ganadera encaminada a legalizar capitales, al igual 
que la inseguridad rural, conducen a la reconstitución del latifundio 
ganadero, aunque en explotaciones intensivas a diferencia de los que 
ocurria en los latifundios tradicionales. 
URPA (26), Establece que según afirmación obtenida de la evolución de 
la población final y saca de ganado bovino para 1.986-90 se aprecia 
un lento crecimiento del hato ganadero. En efecto, observando la po 
blación final para cada uno de los años se advierte una tendencia 
escasa de crecimiento ltégando a ser tan solo un incremento del 18.17% 
en el quinquenio. Igual situación sucede en la saca de animales y en 
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la producción de carne al compararla años tras años, la saca de ani 
males para 1.980 se incrementa en 47.514 cabezas obteniéndose una pro 
ducción de carne de 13.637 toneladas más. Comparando lo anterior con 
1.983 éstos resultados no alcanzan siquiera a lograr el 50% más en 
las Unidades Gran Ganado UGG) en la producción en el transcurso de 
7 años. Esta situación de lento crecimiento de hato ganadero incide 
en las posibilidades de abastecer el mercado interno, en cuanto, los 
incrementos proporcionales entre población ganadera-producción indica 
baja productividad, y atenta el satisfacer necesidades de consumo de 
éstos productos por el escaso desarrollo detectado en el periodo de 
análisis. 
CAJA AGRARIA (5), Precisa que el sacrificio de machos disminuyó en 
60.033 animales al pasar de 1'938.727 en 1.984 a 1'878.694 en 1.985 
(-3.10%); esta baja en la oferta pudo deberse principalmente a que la 
cosecha de machos producto de la fase de retención que comenzó a fi 
nales de 1.982, solo es posible que se manifieste en el año 1.986 y 
en 1.987. Como consecuencia de lo anterior y a la falta de liquidez 
'de los ganaderos, la demanda interna se satisfizo con el sacrificio 
de hembras, que aumentó en 199.592 animales al pasar de 1'234.618 
a 1'434.210 (16.17%), rompiéndose de esta manera el ciclo ganadero, 
conformándose una nueva fase de liquidación que se manifestó plenamen 
te en 1.985. Esta situación refleja en la participación de hembras 
en el sacrificio total, al pasar de 38.91% en 1.984 al 43.29% en 1.9 
85. Lastimosamente un buen porcentaje de estos animales son vientres 
aptos para la reproducción cuya falta incidirá más adelante en una 
adecuada oferta de machos que obligará nuevamente al sacrificio de 
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más hembras adultas y animales en levante. Este círculo vicioso así, 
en pocos años ocasionará una disminución sensible en el inventario de 
hembras para cría, pudiéndose el país verse abocado a importar carne. 
FADEGAN (5), En su documento "Informe y Balance" 1.985, plantea como 
compromiso del Gobierno, las Federaciones y los Ganaderos, el mejorar 
sustancialmente la productividad de las explotaciones, ya que a fal 
ta de eficiencia en el manejo y explotación de las fincas, se consti 
tuye en uno de los principales problemas que afecta la ganadería Colom 
biana, especialmente de cría. 
2.2 LA GANADERIA EN LA COSTA ATLANTICA. 
URPA (23), Menciona que la ganadería bovina en la Costa Atlántica ha 
sido tradicionalmente la principal actividad productiva del Agro. Sin 
embargo, las características de la explotaciones, la falta de infraes 
tructura vial adecuada y la inseguridad rural han dificultado el cre 
cimiento sostenido del subsector. De las causas anteriores, la que 
más está diezmando la ganadería en la Costa Atlántica es la inseguri 
dad rural, que diariamente se traduce en asesinato, secuestros y ex 
torsiones a los ganaderos. El desarrollo de la ganadería en la región 
presenta diferencias notables, por cuanto en algunas zonas, sobre todo 
a las más próximas a los centros de consumo, la modernización y el ma 
nejo racional del hato se ha impuesto y se observa indicadores de pro 
ductividad por encima del promedio general. Las zonas más apartadas 
por el contrario registran bajos niveles de productividad y el manejo 
del hato se caracteriza por ser una actividad extensiva, con bajo uso 
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de manos de obra, limitada demanda de insumo e infraestructura defi 
niciente. 
2.3 LA GANADERIA A NIVEL DEPARTAMENTAL 
URPA y FONDO GANADERO (28), estiman que en general, el Departamento 
del Magdalena no es ajeno a los fenómenos que han incidido en la baja 
oferta de ganado que se está presentando en el país, por circunstan 
cias como la inseguridad rural, altos costos de producción, que en 
los Departamentos Costeños considerados como ganaderos (Sucre, Córdo 
ba y Bolivar) vienen siendo afectados, lo cual presume la liquidación 
de los hatos y/o abandono de las fincas. 
La CAJA AGRARIA (5), afirma que el sacrificio de Bovinos por Departa 
mentos obtuvo que en Departamentos más ganaderos tradicionalmente, co 
mo Córdoba, Bolivar, Sucre y Meta que "exportan" su producción hacia 
los grandes mercados, se sacrifica una gran cantidad de hembras, supe 
rior al 80% en relación con los machos situación que permite conclu_ , 
Ir que la demanda local en esas regiones se satisface con esos anima 
les. Contrariamente en Departamentos como Antioquia y Valle, lo mis 
mo que en la ciudad de Bogotá, la participación de hembras en el sa 
crificio fluctúa entre el 10 y el 35%, 
Fuentes Manuel (3), Sostiene, que en el Departamento del Magdalena 
existían en el año de 1,985, 1'157,280 cabezas de ganado bovino y en 
1.986 se redujo a 1'151.295 cabezas, disminución representada en un 
0,5%. En cuanto a la producción de carne bovina se registró que para 
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1985, se calculaba 63.374 toneladas, en 1986,, 63.046 experimentando 
este indicativo, un decrecimiento porcentual anual del 034% y 0,52% 
respectivamente. 
URPA y FONDO GANADERO (28), sobre el mercado de la carne anuncian que 
la organización de éste configura un esquema más complejo que el co 
rrespondiente al ganado en pie. Las matanzas en los mataderos muni 
cipales se hacen con previo permiso que se solicita en las Alcaldías, 
los carniceros utilizan sus instalaciones para matar las reses para 
su comercio en el día y pagan una cuota fija por animal (deguello) a 
cambio del uso y de los servicios prestados por éste, que en términos 
generales en todos los municipios son deficientes en su infraestruc 
tura sanitaria. Una alta proporción del sacrificio en el departamen 
to del Magdalena está constituído por vacas de desecho, preñadas y o 
tras reses que han sufrido accidentes y enfermedades. 
2.4 VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE 
FAO/OMS (15), Dicen que la carne constituye una excelente fuente de 
proteínas para la alimentación humana, y la actual escasez de alimen 
tos proteícos que se dejan sentir en todo el mundo obliga a conservar 
la y a facilitar su consumo por todos los medios posibles. Para mei° 
rar este fin es preciso contar con servicios eficaces de inspección 
de mataderos y mercados, que no sólo aseguran al consumidor el abaste 
cimiento de carnes en buenas condiciones de higiene y conservación, si 
no que aumente la lucha contra enfermedades del ganado. 
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Forrest et al (18), Anuncia que la carne de boyino es un alimento que 
constituye un proceso esencial para la conservación de la vida humana, 
es extraordinariamente importante ya que constituye un gran potencial 
de nutrientes, y que inciden fundamentalmente en el beneficio físico 
y el adecuado desarrollo méntal e intelectual del hombre. Su valor 
nutritivo se debe especialmente a sus proteínas, carbohidratos, vita 
minas y minerales. 
URPA Y FONDO GANADERO (28), Manifiestan que constituye un alimento 
adecuado para satisfacer las necesidades de nuestro organismo por la 
variedad de nutrientes que contiene. Entre las distintas especies, la 
carne de los bovinos es la que posee mayores cualidades y por eso la 
prefieren la mayoria de los consumidores. La carne está constituida 
por: agua(60 - 75%); proteínas (18 - 22%); grasa (3 - 9%); sales mine 
rales (1.5%), contiene además carbohidratos en pequeña proporción y en 
tre las vitaminas las más comunes son: la tiaminasa en la carne de cer 
do y la niacina en la carne de res. La grasa tiene gran valor como pro 
ductora de energía, las sales minerales son indispensables para la for 
mación de las diferentes partes del cuerpo, especialmente del esquele 
to. Pero en la carne lo que tiene mayor valor nutritivo son las pro 
teínas por que sirven para mantener y reparar los tejidos. 
3. MATERIALES Y METODOS 
El presente trabajo se realizó durante el lapso de tiempo comprendido 
de Enero a Junio de 1.987, se observó el faenamiento de las hembras 
bovinas sacrificadas en el matadero Vira-Vira de Santa Marta; determi 
nando el número total de hembras bovinas sacrificadas. 
Las observaciones consistieron en: 
Verificar la procedencia de hembras bovinas sacrificadas. 
Constatar el número de hembras bovinas gestantes sacrificadas. 
Precisar el sexo del feto. 
Promediar la edad de los fetos. 
Observar el faenamiento de hembras bovinas sacrificadas. 
Para la permanencia en el matadero se hizo uso de todos los elementos 
de tipo personal que requirió el trabajo. 
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Para determinar la edad del feto utilizamos la tabla de Determinación 
de la edad del feto bovino de acuerdo con la longitud y aparición del 
pelo (ver anexo No. 3) 
Los datos fueron consignados en formularios (ver anexo No.1). 
4: RESULTADOS Y DISCUSION 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la reco 
pilación de los datos de sacrificio de hembras bovinas en el matadero 
Vira-Vira durante el primer semestre del año 1.987. Se establecieron 
algunas tablas para facilitar la comprensión de los resultados. 
Los datos compilados en la Tabla 1. se muestra que el número de reses 
sacrificadas en el año 1.986 fue de 27.248 cabezas. Desglosando este 
total en sacrificio de machos y hembras tenemos que de los primeros se 
sacrificaron 23.246 cabezas y de las segunda 4.002 cabezas, equivalen 
te este resultado en porcentajes al 85.31 de machos y el 14.69% a hem 
bras. 
En esta tabla también encontramos que el mes en el cual se efectúo el 
menor número de reses sacrificadas fue Noviembre con 1.611 cabezas, co 
rrespondiendo 1.274 a macho y 337 a hembras o sea 79.09% y 20.91% res 
pectivamente. 
Teniendo en cuenta la procedencia del ganado bovino para sacrificio 
durante el año 86, encontramos que éste venía en mayor proporción del 
departamento del Cesar con un 70% y un 30% del Departamento del Magda 
lena, 
TABLA 1, Sacrificio de reses durante el año 1.986 
Mes Machos Hembras 
Enero 2.006 217 
Febrero 1.886 148 
Marzo 1.767 425 
Abril 2.032 322 
Mayo 1.969 299 
Junio 2.117 384 
Julio 2.405 273 
Agosto 2.300 199 
Septiembre 1.880 493 
Octubre 1.571 493 
Noviembre 1.274 337 
Diciembre 2.039 412 
Totales 23.246 4.002 
Total sacrificio 27.248 
85.31% Machos 
14.69% Hembras 
70% procedian del Cesar 
30% procedian del Magdalena 
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En la Tabla 2 encontramos que el total de reses sacrificadas de Enero 
a Junio de 1.987 fue de 10.296 cabezas, correspondiendo 271 a toros, 
7.815 a novillos y 2.210 a hembras. Transcribiendo estos resultados 
a porcentajes tenemos 2.63%, 75.90% y 21.47% respectivamente. En es 
ta misma tabla observamos. que el mayor número de sacrificio de hem 
bras fue en el mes de mayo con 469 cabezas, o sea un 21.22% del total 
de hembras sacrificadas en el primer semestre de éste año. 
TABLA 2. Total de reses sacrificadas de Enero a Junio de 1.987 
Mes Toros Novillos Vacas Total 
Enero 83 1.772 351 2,206 
Febrero 25 1.605 268 1.898 
Marzo 44 1.816 432 2.292 
Abril 33 961 367 1.361 
Mayo 45 897 469 1.411 
Junio 41 764 323 1,128 




La Tabla 3 contiene los datos sobre la preñez de las hembras bovinas 
sacrificadas, en ella se observa claramente que de 2.210 hembras sa 
crificadas durante el primer semestre del año, 50.5% se encontraban 
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preñadas, este porcentaje equivale a 1.118 cabezas, Los meses duran 
te los cuales se sacrificaron el menor y mayor número de hembras 
preñadas fueron los meses de febrero con 5.8% y Mayo con 10.4% res 
pectivamente. 
1ABLA 3. Total de hembras bovinas preñadas sacrificadas de Enero a 
Junio de 1987, 
Mes Hembras Hembras preñadas 
Enero 351 167 7.5 
Febrero 268 128 5,8 
Marzo 432 222 10.0 
Abril 367 191 8.7 
Mayo 469 231 10.4 
Junio 323 179 8.1 
Total 2.210 1.118 50.5 
La Tabla 4 nos muestra el sacrificio de hembras bovinas en el mes de 
Enero, ésta nos da los datos tabulados en un intérvalo.de cuatro días, 
también observamos que el total de hembras sacrificadas en este mes 
fue de 351 cabezas. Teniendo el mayor sacrificio del 20 al 23 de E 
nero con 23.93% correspondiendo este porcentaje a 84 cabezas, El pro 
medio de sacrificio diario durante el mes de enero fue de 11.5% cabe 
zas/día aproximadamente, (véase Figuras 1, 2). 
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TABLA 4. Sacrificio de hembras bovin/s durante el mes de Enero de 
1.987 
Fecha Cantidad 
1 - 3 20 5.7 
4 - 7 42 11.96 
8 - 11 22 6.27 
12 - 15 16 4.56 
16 - 19 61 17.38 
20 - 23 84 23.93 
24 - 27 47 13.40 
28 - 31 59 16.80 
Total 351 100.00 
Siguiendo la interpretación de los resultados, en la Tabla 5 se tiene 
que el total de hembras sacrificadas en el mes de febrero fue de 268 
cabezas teniendo el mayor sacrificio del 24 al 27 con 69 vacas o sea 
el 25.75% del total de hembras sacrificadas en este mes. El promedio 
del sacrificio diario durante este mes fue de 9.5 cabezas diarias. 
Esta misma tabla muestra que el menor sacrificio de vacas lo obtuvo 
del 12 al 15 de febrero con 11 hembras dato que corresponde al 4.1% 
del total del sacrificio de vacas de este mes, siguiendole el día 28 
de febrero con 17 cabezas correspondiente al 6.34% del total de hem 
bras sacrificadas en febrero. 
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TABLA 5. Sacrificio de hembras bovinas durante el mes de Febrero de 
1.987 
Fecha Cantidad 
1 - 3 39 14.55 
4 - 7 29 10.82 
8 - 11 34 12.69 
12 - 15 11 4.10 
16 - 19 40 14.93 
20 - 23 29 10.82 
24 - 27 69 25.75 
28 17 6.34 
Total 268 100.00 
En la Tabla 6 están tabulados el sacrificio de hembras bovinas duran 
te el mes de Marzo, el total de este mes fue de 432 vacas, observan 
dose el mayor sacrificio del 16 al 19 de marzo con 96 cabezas, o sea 
el 22.22% y del 20 al 23 con el mismo número y porcentaje mencionado 
anteriormente, esto quiere decir que del 16 al 23 de marzo se sacrifi 
caron 192 cabezas, el 44.44%. 
El promedio del sacrificio diario durante el mes de marzo fue de 14 
cabezas/día. 
La misma tabla muestra que el menor sacrificio de hembras bovinas 
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fue del 28 al 31 de marzo que corresponde al 3.7% del total del sacri 
ficio del mes. 
TABLA 6. Sacrificio de hembras bovinas durante el mes de marzo de 
1.987 
Fecha Cantidad 
1 3 53 12.27 
4 7 21 4.86 
8 11 26 6.02 
12 15 49 11.35 
16 19 96 22.22 
20 23 96 22.22 
24-27 75 17.36 
28-31 16 3.7 
Total 432 100.00 
Según la Tabla 7 encontramos que el total del sacrificio durante el 
mes de Abril fue de 367 hembras bovinas, vemos que el mayor sacrificio 
de cabezas se dá entre los días 12 al 15 de Abril siguiendo en impor 
tancia los días comprendidos del 20 al 23, estos días el sacrificio de 
hembras bovinas fue bastante representativo. 
Los días que hubo menor sacrificio de vacas fueron del 16 al 19 de 
Abril con 9 cabezas que corresponde al 2.4% del total en Abril. ' 
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TABLA 7. Sacrificio de hembras bovinas durante el mes de Abril de 
1.987 
Fecha Cantidad 
1 - 3 34 9.26 
4 - 7 42 ) 11.44 
8 - 11 26 7.09 
12 - 15 88 23.98 
16 - 19 9 245 
20 - 23 86 23.43 
24 - 27 36 9.81 
28 - 31 46 12.54 
Total 367 100.00 
Siguiendo en su orden la Tabla 8 nos muestra que hubo en total 469 
hembras bovinas sacrificadas durante el mes de Mayo, el menor número 
de vacas sacrificadas lo obtuvo entre los días 1 al 3 con 22 cabezas, 
siguiendole del 4 al 7 de Mayo con 32 vacas, luego del 8 al 11 con 
38 hembras bovinas sacrificadas correspondiente al 8.10% del total 
de sacrificio de Mayo. 
El sacrificio en el mes de mayo es mucho mayor en los últimos días 
del mes entre el 24 al 27 con 87 vacas correspondiente al 18.55% del 
total de vacas sacrificdas en este mes. 
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TABLA 8. Sacrificio de hembras bovinas durante el mes de mayo de 
1.987 
Fecha Cantidad 
1 - 3 22 4.70 
4 - 7 32 6.82 
8 - 11 38 8.10 
12 - 15 73 15.56 
16 - 19 70 14.92 
20 - 23 64 13.65 
24 - 27 87 18.55 
28 - 31 83 17.70 
Total 469 100.00 
Según la Tabla 9 notamos que se sacrificaron un total de 323 hembras 
bovinas durante el mes de Junio, un promedio de 11 reses/día, esta ta 
bla nos muestra que el mayor sacrificio de vacas lo obtuvo entre los 
días 8 al 11 de Junio con 102 cabezas correspondiente en términos por 
centuales al 31.58% del total de sacrificio en junio, también vemos 
que la fecha que obtuvo un menor sacrificio fue del 28 al 31 de ju 
nio con 1 vaca solamente correspondiendo este dato al 0.31% del total 
de sacrificio de hembras bovinas del mes de junio, o sea que a fina 
les del mes fue cuando se sacrificaron un menor número de hembras bo 
vinas. 
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TABLA 9. Sacrificio de hembras bovinas durante del mes de Junio de 
1.987 
Fecha Cantidad y. 
1 - 3 30 9.29 
4 - 7 55 17.03 
8 - 11 102 31.58 
12 - 15 32 9.9 
16 - 19 62 19.20 
20 - 23 18 5.57 
24 - 27 23 7.12 
28 - 31 1 0.31 
Totales 323 100.00 
De acuerdo a la Tabla 10 podemos notar que hubo un total de 1.118 fe 
tos encontrados resultado del sacrificio de 1.118 vacas preñadas sa 
criticadas. 
Del total de 1.118 fetos hallados 471 eran de sexo macho y 647 hem 
braS. 
El mayor número de fetos se obtuvieron los meses de Marzo y Mayo 
con 103 y 93 respectivamente. 
El menor número de fetos fue del sacrificio del mes de febrero. . 
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TABLA 10. Fetos resultantes del sacrificio de hembras bovinas preña 
das de Enero a Junio de 1.987 
Mes Fetos Machos Hembras 
Enero 167 70 97 
Febrero 128 54 74 
Marzo 222 103 119 
Abril 191 79 112 
Mayo 231 93 138 
Junio 179 72 107 
Totales 1.118 471 (42.12%) 647($7.88%) 
FIGURA 1. Aparato genital de hembras bovinas preñadas. 
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FIGURA 2. Fetos y aparatos genitales de hembras bovinas preñadas. 
Según la Tabla 11 observamos que el municipio de Santa Marta presentó 
el mayor número de hembras bovinas sacrificadas con 632 cabezas corres 
pondiente al 28.60% del total de procedencias de las vacas enviadas 
al matadero Vira-Vira de Santa Marta, le sigue en importancia los mu 
nicipios de Pivijay con 416 cabezas (18.83%) y Chiriguaná con 334 
(15.11%). El menor número de procedencias de vacas fue el municipio 
de Aracataca con 6 hembras bovinas correspondiendo a 0.27% del total 
de reses sacrificadas de Enero d Junio de 1.987. 
Otro municipio que envío muy pocas vacas para el sacrificio fué Paili 
tas con 8 vacas solamente correspondiendo este dato al 0.36% del to 
tal procedencias. 
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TABLA 11. Procedencias por municipios de hembras bovinas sacrificadas 
de Enero a Junio de 1.987 
Municipio Cantidad 
Santa Marta 632 28.60 
Ciénaga 169 7.64 
Fundación 93 4.2 
Pivijay 416 18.82 
Pueblo Viejo 40 1.8 
Plato 48 2.17 
El Difícil 159 7.19 
El Banco 32 1.48 
Santana 31 1.40 
Aracataca 6 0.27 
Chiriguaná 334 15.11 
Pailitas 8 0.36 
Codazzi 71 3.21 
Valledupar 56 2.54 
El Copey 12 0.55 
Riohacha 103 4.66 











FIGURA 3. Procedencia de Hembras bovinas [—I  
1 Santa Marta 22 Barranca 43 Gamarra 
2 Ciénaga 23 Maicao 44 Apachico 
3 Riohacha 24 Uribia 45 Rio de Oro 
4 Aracataca 25 Villanueva 
5 Pueblo Viejo 26 La Paz 46 El Paso 
6 C.San Antonio 27 Manaure 
7 Remolino 28 San Diego 
8 Salamina 29 Agustun Codazzi 
10 El Piñón 30 Santana 
11 Chivolo 31 Zan Zenón 
12 Plato 32 San Sebastian 
13 Sitio Nuevo 33 Guamal 
14 El Copey 34 El Banco 
15 Pivijay 35 Chimichagua 
16 Fundación 36 Chiriguoná 
17 El Difícil 37 Becerril - 
(Ariguaní) 38 Curumaní 
18 Valledupar 39 Pailitas 
19 Bosconia 40 Talamaneque 
20 San Juan 41 González 
21 Fonseca 42 La Gloria 
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La Tabla 12 nos muestra los municipios del departamento del Magdalena, 
como se ve el municipio de Santa Marta tuvo mayor sacrificio de hem 
bras bovinas con 632 reses, le sigue Pivijay y Ciénaga. 
TABLA 12. Procedencia de hembras bovinas sacrificadas correspondien 
te al Departamento del Magdalena de Enero a Junio de 1.987 
Municipio Cantidad 
Santa Marta 632 
28.60 
Ciénaga 169 7.64 
Fundación 93 4.2 
PiVijaY 416 18.82 
Pueblo Viejo 40 1.8 
Plato 48 
2.17 
El Difícil 159 
7.19 








De acuerdo a la Tabla 13 procedieron un total de 481 hembras bovinas 
del Departamento del Cesar, esto corresponde a un 21.77% del total 
de vacas sacrificadas de Enero a Junio de 1987 en el matadero Vira-
Vira, El municipio que mayor hembras bovinas del Cesar sacrificó fue 
el de Chiriguaná con 334 hembras bovinas que corresponde a un 15.11% 
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del total del sacrificio. 
TABLA 13. Procedencia de hembras bovinas sacrificadas correspondiente 
al Departamento del Cesar de Enero a Junio de 1,987 
Municipio Cantidad 
Chiriguaná 334 15.11 
Pailitas 8 0.35 
Codazzi 71 3.21 
Valledupar 56 2.54 
El Copey 12 0.55 
Total 481 21.77 
De acuerdo a la Tabla 14 la Guajira sacrificó en el matadero Vira-Vi 
ra de Santa Marta de Enero a Junio un total de 103 hembras bovinas, 
esto corresponde a un 4.66% del total de vacas sacrificadas. 
Como se observa en esta tabla todas las reses sacrificadas procedian 
del municipio de Riohacha. 
EL Departamento de la Guajira fué el que menor hembras bovinas en 
Vio para el sacrificio al matadero durante el lapso comprendido de 
Enero a Junio de 1987. 
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TABLA 14. Procedencia de hembras bovinas sacrificadas correspondien 
te al Departamento de la Guajira de Enero a Junio de 1.987 
Municipio Cantidad 
Riohacha 103 4.66 
Total 103 4.66 
La Tabla 15 muestra la procedencia de hembras bovinas sacrificadas 
de Enero a Junio de los Departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, 
vemos que el Departamento del Magdalena obtuvo el mayor sacrificio 
de vacas con 1.626 hembras bovinas sacrificadas. 
TABLA 15. Procedencia por Departamentos de hembras bovinas sacrifi 
cadas de Enero a Junio de 1.987 
Departamento Cantidad 
Magdalena 1.626 73.57 
Cesar 481 21.77 
Guajira 103 4.66 
Total 2.210 100.00 
En la Tabla 16 aparece la edad promedio de los fetos hembras tomando 
como base para calcular la edad de dichos fetos la tabla que aparece 
en el anexo 3 (véase anexo 3). Como vemos hubo mayor sacrificio .cle 
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fetos de 6 a 9 meses de edad promedio, esto corresponde a un 40,34% 
del total de fetos hembras, lo siguen en su orden los fetos de una 
edad promedio de 3 a 6 meses con 37.4% del total de fetos hembras y 
luego fetos de O - 3 meses correspondiente a un 22.66%. 
TABLA 16. Promedio de edad de fetos hembras. 
Meses Cantidad 
6 - 9 261 40.34 
3 - 6 242 37.40 
0 - 3 144 22.26 
Total 647 100.00 
En la Tabla 17 correspondiente a edad de fetos machos se ve que el ma 
yor sacrificio de fetos machos fueron aquellos que al momento del sa 
crificio de las madres tenian estos fetos una edad promedio de 6 a 9 
meses, correspondiente al 42.04% del total de fetos, lo siguen los 
de edad aproximada de 3 a 6 meses correspondiente al 33.12% del total 
de fetos machos y luego los de O a 3 meses de edad promedio corres 
ponde al 24.84% del total de fetos machos. 
Como se ve, el mayor sacrificio de fetos tanto de hembras como de ma 
chas fueron los que tenian al momento del sacrificio de la madre una 
edad promedio de 6 a 9 meses, (véase Figura 4), siguiendole en su or 
den los fetos de 3 a 6 y de O a 3 meses (véase Figuras 5 y 6). 
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TABLA 17. Promedio de edades de los fetos machos. 
Meses Cantidad 
6 - 9 198 42.04 
3 - 6 156 33.12 
- 3 117 24,84 
Totales 471 100.00 
FIGURA 4. Fetos de edad promedio de 6 a 9 meses 
FIGURA 5. Fetos de 3 a 6 meses de edad 
FIGUTA 6. Fetos de O a 3 meses de edad. 
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La Tabla 18 da una proyección a 3 años de los fetos sacrificados. A 
3 años tendríamos 1.006 reses, lo anterior lleva a afirmar que más de 
la mitad de los fetos serian hembras con 583 aptas para la producción, 
por ende ayudarla a incremetar el hato ganadero de la región y de el 
país en general. 
TABLA 18. Proyección de los fetos a 3 años. 
Meses Machos Hembras Total promedio 10% 
 
edades 
VI-87 Ti7gr) Tasa mortalidad 
6 - 9 198 261 459 7.5 meses 34.5 meses 46 reses 
3 - 6 156 242 398 4.5 " 31.5 " 40 " 
O - 3 117 144 261 1.5 " 28.5 " 26 " 
Totales 1.118 112 
1.118 - 112 = 1.006 reses a 3 años 
5, CONCLUSIOES 
Las siguientes son las conclusiones a la que se han llegado en el pre 
sente estudio: 
Del total de reses sacrificadas, 10.296 en el período comprendido 
de Enero a Junio 271 fueron toros, 7.815 novillos y 2.210 vacas. 
Se encontró que del total de hembras sacrificadas 1.118 (50.5%) 
se encontraban preñadas. 
Sobre los 1.118 Fetos hallados 471 corresponden a machos y 647 a 
hembras. 
De los dieciseis (16) municipios que determinan la procedencia de 
las reses para el sacrificio encontramos que Santa Marta fue la que 
mayor hembras bovinas envió al matadero con un total de 632 cabezas 
de ganado. 
Al agrupar las edades de los fetos se halló que; el mayor número 
de éstos tenían de 6 a 9 meses de edad, tanto para hembras y machos, 
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6. La proyección de los 1.118 fetos a tres años, determinó que el 
ganadero deja de percibir en ese tiempo por concepto de la muerte del 
feto en el deguello, la cantidad de 1.006 reses, de éstas 583 serían 
hembras aptas para la reproducción. 
RECOMENDACIONES 
Al Ganadero: la selección y reposición debe ser el único criterio 
valedero para enviar hembras bovinas al matadero. 
Exigir a las entidades gubernamentales mayores aportes de crédito 
al subsector ganadero. 
A los Mataderos: no permitir el sacrificio de hembras bovinas, es 
pecialmente aquellas que se encuentren preñadas. 
Concientizar al ganadero sobre la necesidad de utilizar al técni 
co en su explotación. 
Para un mejor uso de los recursos en una explotación pecuaria, se 
debe utilizar mano de obra calificada en la administración de la 
finca. 
GLOSARIO 
ALIMENTO : Sustancia que sirve para nutrir. 
CARNE : Con la denominación genérica de carne se entiende la parte 
blanda o mollar del cuerpo del animal, especialmente las masas o 
conjunto de tejidos blandos que recubren el esqueleto de los ani 
males de abasto la cual se vende para el consumo humano declarada 
apta por la inspección oficial antes y después de la matanza. La 
carne debe ser limpia, sana, preparada debidamente y se incluirá 
el corazón, lengua, diafragma y estómago. Esta definición no in 
cluye los músculos de los labios, trompa y oreja. 
COMPILACION : Colección de varias noticias, leyes o materias. 
CONSUMO : Utilización de los bienes económicos para la satisfacción 
de las necesidades. 
DEGUELLO ; Es un método judío que consiste en dar una cuchillada 
transversalmente hacía la mitad del cuello, hasta las vértebras 
cervicales, no solamente seccionan los grandes vasos sino también la 
tráquea, el esófago y los nervios. La sangre escapa a borbotones rea 
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lizándose la evacuación mas completa porque la respiración se ha 
ce más fuerte y el animal se retuerce en medio de crueles sufri 
mientos, lo que constituye el mayor defecto de este método. 
DEMOGRAFIA : Ciencia que éstudia cuantitativamente la población huma 
na. 
DESTINATARIO : Persona a quien va dirigida una cosa. 
DIVERSIFICAR : Hacer diversa una cosa de otra. 
FETO ; Producto de la concepción antes del nacimiento. 
GANADERO : Persona que se dedica a la cria y comercio de ganado. 
GESTACION : Tiempo de la preñez. 
GRAVIDEZ : Estado de las hembras que llevan la criatura en el vientre. 
HABITOS : Tendencia a repetir ciertos actos. 
IN SPECCION : Cargo y cuidado de examinar una cosa. 
MANIPULAR : Manejar una cosa con las manos. 
MATADERO : Establecimiento dotado con instalaciones necesarias para 
el sacrificio de animales de abasto público para consumo humano. 
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MONOGRAFIA ; Es un trabajo de tipo descriptivo y muy, general, que 
puede ser tomado COMO base preliminar en el estudio de fenómenos 
y hechos. Se diferencia de la tesis en cuanto ésta consiste en 
una discusión escrita de conceptos y teoría. 
NOVILLO ; Res vacuna de dos a tres años de edad. 
RENDIMIENTO : Producto o utilidad que da una cosa. 
SACRIFICIO : Proceso que se fectúa en un animal para consumo humano 
para darle muerte. 
SALUD : Estado en que el ser orgánico ejerce todas las funciones en 
forma normal. 
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ANEXO I. EVALUACION E INCIDENCIA DE HEMBRAS BOVINAS SACRIFICADAS EN 
EL MATADERO VIRA-VIRA (MUNICIPIO DE SANTA MARTA). 
Fecha  
I. Procedencia y Reseña del Animal. 
Departamento 
 Municipio 





Examen clinico de los ofganos genitales. 
Estado de Gestación 
Feto 
Sexo 
   
  
Edad aproximada 
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ANEXO 2. DECRETO No. 2278 de Agosto 2 de 1982 
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Título y de la Ley 09 de 
1979 en cuanto al sacrificio de animales de abasto público o para con 
sumo humano, y el procesamiento, transporte y comercialización de su 
carne". 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En uso de las atribuciones que le confiere el ordinal tercero del Ar 
tículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979. 
DECRETA : 
TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
ARTICULO 1. El sacrificio de animales de abasto público o para consu 
mo humano y la carne en canal que se procese, comerciali 
ce o consuma en el territorio nacional, así como la que se destine pa 
ra exportación, se someterán a las complementarias que en desarrollo 
del mismo o con fundamento en la Ley, dicte el Ministerio de Salud. 
ARTICULO 4. Denomínese MATADERO todo establecimiento dotado con ins 
talaciones necesarias para el sacrificio de animales de 
abasto público o para consumo humano, así como para tareas complemen 
tarias de elaboración e industrialización, cuando sea el caso, que de 
conformidad con el presente decreto haya obtenido Licencia Sanitaria 
de Funcionamiento para efectuar dichas actividades. 
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ARTICULO 5. Denomínase ANIMALES DE ABASTO PUBLICO o para CONSUMO HU 
MANO, los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, co 
nejos, animales producto de la caza y otras especies que el Ministe 
rio de Salud declare aptas para dichos fines. 
PARÁGRAFO. Para efectos de exportación, los équidos se consideran ani 
males de consumo humano. 
ARTICULO 6. Para los efectos del presente Decreto, entiéndase por 
CARNE PARA CONSUMO HUMANO, las partes comestibles de to 
do animal de abasto público sacrificado en un matadero que llene los 
requisitos señalados en el presente Decreto. 
PARÁGRAFO. Para extensión, para los efectos del presente Artículo, 
se consideran como carnes las vísceras y otras partes co 
mestibles de los animales de consumo humano. 
CAPITULO VIII 
DEL SACRIFICIO Y EL FAENAMIENTO 
ARTICULO 195. Entiéndase por sacrificio el proceso que se efectúa en 
un animal para consumo humano para darle muerte, desde 
el momento de la insensibilización hasta su sangría, mediante la sec 
ción de los grandes vasos. Las operaciones posteriores que se lleven 
a cabo en el matadero, distintas de la inspección postmortem y las 
relacionadas con el destino final de los productos, se denominan fae 
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namiento. 
ARTICULO 212. Las envolturas fetales y los fetos, cualquiera que sea 
su edad, no podrán destinarse para consumo humano. 
El Médico Veterinario Ins'Oector, cuando sea el caso, señalará el des 
tino final de éstos. 
CAPITULO IX 
DE LA INSPECCION POST-MORTEM 
ARTICULO 218. La inspección Post-Mortem será obligatoria en todos 
los animales para consumo humano; deberá realizarse ru 
tinariamente y su objetivo estará dirigido a detectar lesiones o en 
fermedades que puedan atentar contra la salud pública, además de impe 
dir la contaminación de otros productos comestibles, durante el faena 
do y manipulación posterior. 
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ANEXO 3. DETERMINACION DE LA EDAD DEL FETO BOVINO DE ACUERDO CON 
LA LONGITUD Y APARICION DEL PELO. 
EDAD 
:FIN DEL MES) 
LARGO EN CM. 
DEL OCCIPUCIO 
A LA BASE DE LA 
COLA 
APARICION DEL PELO 
1 mes 0.8 - 2.2 
- 
2 meses 6.0 - 7.0 
- 
3 meses 8.0 - 13.0 
- 
4 meses 13.0 
- 28.0 Peluso fino en el ángulo del ojo 
5 meses 25.0 
- 35.0 Angulo Oculares, menton, labios 
6 meses 25.0 - 50.0 Arcadas orbitarias, mentón, labi 
os, párpados, bordes de las ore 
jas, zona de los cuernos, punta 
de la cola. 
7 meses 42.0 - 60.0 Miembros hasta las articulaciones 
del carpo o del tarso. 
8 meses 60.0 - 80.0 Pelo completo, pero corto, pelo 
abdominal y umbilical corto y del 
gado. 
9 meses 65.0 - 85.0 El pelo es más largo y completo, 




ANEXO 4. ANATOMTA FUNCIONAL MACROSCOPICA DE LA NEMA, 
La célula germinal femenina recibe el nombre de óvulo, el cual se de 
sarrolla dentro del ovario hasta el momento que se libera para pene 
trar por el oviducto. La'ifecundación ocurre dentro de éste último y 
el óvulo fertilizado pasa al útero, donde crece y se desarrolla. 
OVARIO: Los ovarios de la vaca tienen forma ovoidal y se localizan 
en la cavidad del peritoneo, frente a la cara del arco pélvico. El 
rumen de la vaca se sitúa en el lado izquierdo, de modo que si está 
expandido, desplaza al aparato reproductor entero hacía el lado dere 
cho. El sostén principal de los órganos es el mesovario del ligamen 
to ancho. 
Sostén: El ligamento ancho sostiene el aparato reproductor. El meso 
vario es la porción craneal y consta de un pliego del peritoneo, que 
se origina sobre las paredes de la cavidad pélvica y se fija al hilo 
del ovario para continuar hacia el mesometrio, que suspende al útero. 
El ovario permanece en su sitio gracias al ligamento propio, el cual 
es parte del ligamento ancho. 
Folículo: Muchos se encuentran embestidos en el tejido y se observan 
como una zona clara en la superficie. Estos folículos se originan a 
partir de las células microscópicas y tienen una doble función: Pro 
ducen o contienen el óvulo en desarrollo, sintetizan y almacenan las 
hormonas femeninas denominadas estrógenos. 
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Cuerpo Hemorrágico; El punto de ruptura del 'folículo se evagina so 
bre la superficie del ovario a medida que el folículo se colapsa y 
ocurre una pequeña hemorragia. Esto da como resultado la aparición 
de un tejido esponjoso, de color rojo, deniminado cuerpo hemorrágico. 
Cuerpo Lúteo (Cuerpo Amarillo): Las células que revisten el CH, modi 
fican su forma y contenido y se multiplican para formar una masa de 
células que poseen un pigmento de color amarillo. La función: Pro 
ducir la segunda hormona sexual femenina, denominada progesterona, la 
cual inhibe el aparato reproductor y mantiene la preñéz. 
Cuerpo Albicans: Durante la degeneración, el CL es invadido por teji 
do conectivo mientras sus componentes celulares se desintegran y son 
readsorvidos por el tejido en cuestión. Su función es: Eliminar el 
tejido lútea, recuperar la forma, tamaño y función normales del ova 
rio. 
OVIDUCTO; El oviducto también recibe los nombres de tubo uterino, 
salpinx, salpinge o tubo de falopio. Funciona como sitio de la ferti 
lización y como el pasaje del óvulo fecundado hacia el útero. 
Sostén; El mesosalpinge es una porción del ligamento ancho que se 
continua con el mesovario y sostiene al oviducto el cual está algo 
enrollado y embebido en la delgada mesosalpinge. El oviducto se divi 
de en: infundíbulo, ámpula, istmo y porción tubouterina a partir del 
extremo ovarico en ese orden. 
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Infundíbulo; Está destinado a recibir el óvulo luego de la ovula 
don. La delgada membrana terminal se denomina borde fimbriado del 
oviducto ya que parece estar deshilachado. 
Ampula: Es un conducto para el óvulo y en ese sitio tiene lugar la 
unión del óvulo y el espermatozoide. 
Istmo: Este segmento se enrolla en dirección craneal medial y final 
mente lateralmente de unirse al útero. 
Unión tubouterina: El oviducto penetra hacia el útero. Su interior, 
similar a una válvula, regula hasta cierto punto el flujo de líquido 
desde el útero hacia el oviducto, pero permite el paso relativamente 
libre desde el oviducto hacia aquél. 
UTERO: Los úteros reciben diferentes nombres según su forma. Los 
úteros bipartidos presentan dos cuernos uterinos bien diferenciados 
y un cuerpo relativamente grande; los úteros bicornuales tienen dos 
cuernos largos y un cuerpo proporcionalmente corto; y los úteros 
simples presentan un cuerpo único, de forma redondeada, sin cuernos. 
Posición y Estructura: El útero de la vaca está situado en posición 
craneal respecto a la abertura pélvica. El útero se encuentra a ni 
vel del piso de la pelvis y se dobla hacia abajo en su posición cra 
neal. 
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Sosten: Los ligamentos anchos se fijan dorsolateralmente en la cavi 
dad pélvica y dorsalmente en la cavidad peritoneal. La presencia de 
fibra muscular es en los ligamentos suspensorios, indica un papel ac 
tivo de éstos en el acomodamiento del útero. 
Estructura Interna: El útero está revestido por pliegues longitudina 
les. Encima y por dentro de los mismos, se observan muchas prominen 
cias redondeadas que se denominan carúnculas. Estas sirven como pun 
to de fijación de la placenta durante la preñez para el intercambio 
de nutrientes y desechos. 
CERVIX O CUELLO UTERINO: es una porción firme del aparato reproductor, 
si se le compara con el útero por un lado y la vagina por el otro. El 
cuello uterino consta de una gran cantidad de tejido conectivo y al 
go de músculo. Las funciones del cuello uterino son: I. actuar co 
mo vía de ingreso del semen después de la cúpula, para lo cual se abre 
y secreta un liquido delgado. 2. sellarse después de la fecundación 
para mantener el útero en un estado casi impertubable. 3. abrirse y 
lubricar el canal del parto en el momento de la expulsión del produc 
to. 
VAGINA: Es el órgano copulador de la hembra. Esta recibe el pene du 
rante la cópula y es el receptáculo del semen depositado por el macho. 
El órgano está cubierto por el peritoneo, el cual forma, en posición 
dorsal, el saco rectovaginal que permite la penetración, a través de 
la pared craneo-dorsal de la vagina, hacia la cavidad del peritoneo. 
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VESTIBULO; El vestibulo comienza donde se encuentra el himen y se ex 
tiende hasta los labios de la vulva. Esta zona es de hecho urogeni 
tal, ya que forma parte de ambos sistemas. En el piso de la porción 
craneal del vestibulo, se encuentra el diverticulo suburetral. Las 
paredes del vestibulo cont'ienen glándulas vestibulares, las cuales se 
abren al exterior en una posición caudolateral respecto al orificio 
de la uretra. 
VULVA Y CLITORIS: La vulva integra los genitales de la hembra. En 
la vaca se presentan un labio de cada lado, equivalentes a los labios 
menores de la mujer. Ambos se reunen en la parte ventral y forman u 
na comisura, que está cubierta por vellosidades finas en los labios y 
pelo grueso en la base. 
El Clítoris es homólogo del pene macho. El cuerpo clitoral se encu 
entra en el piso de la vulva y sólo se observa el glande. El clíto 
ris no se considera un órgano estimulador de la vaca no obstante, in 
vestigaciones recientes permiten relacionar los masajes clitoriales 
con una mayor tasa de concepción mediante la inseminación artificial. 
1.Utero 







6 8. Divertículo Subure 
7 tral. 
FIGURA 7. Aparato genital de hembras bovinas 
10. Uretra 
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ANEXO 5. FAENAMIENTO SANITARIO 
Manejo del animal en los corrales: En lo posible debe evitarse el mo 
vimiento innecesarios de los animales (véase Figura 9) una vez hayan 
desembarcado (véase figura 8). 
FIGURA 8. Desembarque de los animales 
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FIGURA 9. Manejo de los animales en los corrales. 
Baño de los animales: El baño se efectúa después del exámen ante-mor 
ten, con agua fría a presión, el tiempo de este duchado dura tanto 
los animales queden completamente limpios, (véase Figura 10). 
Sacrificio: En el sacrificio de los animales deben tenerse en cuenta 
los siguientes principios fundamentales:. 1. Sacrificar el animal en 
forma más humana posible con el mínimo de sufrimiento. 2. La san 
gría debe ser lo más completa posible para evitar una posterior canta 
minación del producto. 3. Evitar pérdidas de carne al provocar 
traumatismos o contaminación. 
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FIGURA 10. Baño de los animales. 
Métodos de sacrificio: Los métodos de sacrificio más comunes son: 1. 
Pistolas de balas cautivas,aparatos de acción mecánica, fáciles de 
usar, provistos de una estilete el cual después de dispararse y pene 
trar o nó en el cráneo, retorna a su posición original accionado por 
un resorte. 2. Pistolas de aíre comprimido, accionadas por aire com 
primido que dispara un estilete que produce un aturdimiento subito y 
eficaz, 3. Apuntillamiento, este método consiste en insertar un pun 
zón en el espacio atlantooccipital con el objeto de seccionar la médu 
la espinal. 4. Martillo o mazo, se aplica con fuerza en la frente 
para insensibilizar al animal. 5. El uso de armas de fuego, como 
pistolas o rifles, son un serio peligro para la vida del personal y 
la cabeza en especial el cerebro del animal se contamina por la pól 
vora. 6. Deguello, consiste en seccionar los grandes vasos del cue 
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no con el esófago y la tr6quea, (véase Figura 11) 
FIGURA 11. Método de sacrificio con martillo o mazo. 
Sangría: La sangría debe hacerse en forma inmediata al izado del ani 
mal .con el fin de que el bombeo del corazón ayude a desangrar comple 
tamente del animal, por esta razón y con el fin de evitar contamina 
ción es que no debe aturdirse demasiados animales al mismo tiempo, 
(véase Figura 12). 
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FIGURA 12. Sangría de los animales. 
Cortes: Deb2 hacerse un corte transversal que vaya de un extremo a 
otro de la base de los cuernos, luego otro perpendicular partiendo de 
la base del cuerno izquierdo, hasta los orificios nasales, se despeja 
la cara, maseteros, partes del cuello hasta dejar completamente libre 
la cabeza. Las orejas deben permanecer contra la piel y no deben des 
prenderse. Los cuernos deben seccionarse por medio de una sierra me 
cánica o hidráulica. Después del descorne debe quitarse todo vestigio 
de piel, pelos y demás cuerpos extraños. Las patas y las manos se de 
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ben quitar antes de hacer cualquier otro corte al nimal, la piel tan 
to de las patas como las manos debe quedar adherida al resto de la 
piel del animal, (véase Figura 13). 
FIGURA 13. Corte de patas y cabezas del animal. 
Desuello: Consiste en desprender la piel del animal ya sea en forma 
mecánica o manual. Sistemas de Desuello. 1. Desuello automático, 
consta de una cadena continua con ganchos que se engancha a la piel 
en lugares donde ésta ha sido desprendida por el cuchillo, en las ma 
nos y en el estómago; al accionar la máquina hala la piel de los cuar 
tos delanteros, después de la parte de atrás y finalmente del anca. 
2. Desuello manual, puede efectuarse en riel o en camilla, a exceR 
ción de las incisiones y cortes en el cuello para la sangría y para 
iniciar el corte en la cabeza en la frente y en las patas todos los 
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demás cortes en la piel se deben hacer introduciendo el cuchillo en 
tre la carne y la piel y cortando de adentro hacía afuera, en esta for 
ma se evita contaminar la carne, (véase Figura 14). 
FIGURA 14. Desuello mecánico (automático). 
Evisceración: La evisceración debe realizarce lo más pronto posible, 
como transcurso máximo entre la la muerte del animal y su eviscera 
ción se fija un máximo de 20 minutos. Si la evisceración se realiza 
en carretillas de inspección, el operario debe practicar desprendi 
miento de las vísceras rojas, colocando estas en la bandeja superior 
de la carretilla. Luego de que las vísceras han pasado la inspección 
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y si a esta altura no han sido retenidas por ninguna causa serán lle 
vadas a una zona aparte, la "sala de víscera" que estará dividida en 
dos secciones: a) Sección de vísceras comestibles. b) Sección de vís 
ceras no comestibles. La unidad formada por los pulmones y corazones 
se cuelga de la tráquea paya separar las diversas partes, abrir los 
bronquios longitudinales, eliminar los grandes vasos y la grasa, para 
lavarse con agua a presión, (véase Figuras 15, 16, 17 y 18 ). 
FIGURA 15. Evisceración. 
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FIGURA 16. Carretilla Inspección de Vísceras 
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FIGURA 17. Sección vísceras rojas 
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FIGURA 18. Sección vísceras blancas 
Canal: Se llama canal a la parte de la res sin cabeza, piel, extremi 
dades ni vísceras, Cortada la canal longitudinalmente obtenemos dos 
medias canales derecha a izquierda y si cortamos transversalmente ob 
tendremos cuatro cuartos de canal derechos o izquierdos anteriores y 
posteriores, (véase Figuras 19, 20 y 21). 1. Identificación de la 
canal, las dos medias canales de derecha a izquierda deben identificar 
se inmediatamente empiecen a ser retirada la piel por medio de etique 
tas de cartón numeradas sujetas a la piel por ganchos de acera inoxi 
dable. 2. División de la canal, por medio de la sierra eléctrica, 
deben dividirse longitudinalmente la canal, no sin antes remover con 
taminaciones o cualquier anormalidad que pueda contaminar la sierra o 
las canales vecinas. 3. Limpieza, presentación de la canal, después 
de ser inspeccionada la canal debe someterse a una limpieza rigurosa, 
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extirpando traumatismos, contaminaciones, grasa excesiva, 4, Lavado 
de la canal, puede hacerse con agua fría o tibia, con chorro a presión 
de arriba hacía abajo. Se evitará contacto de las canales entre sí al 
momento de su lavado, (véase Figuras 22, 23, y 24). 
FIGURA 19. Canales 
FIGURA 20. Media Canal 
=I 
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FIGURA 21. Cuartos de canal 
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FIGURA 22. División de la canal. 
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FIGURA 23. Limpieza de la canal. 
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FIGURA 24. Lavado de la canal 
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Inspección de la canal, inmediatamente después de su lavado debe he 
varse a las cámaras frías para su conservación, (véase Figura 25), 
FIGURA 25. Destino de la canal. 
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ANEXO 6. INSPECCION VETERINARIA 
Inspección en pie, es el reconocimeinto veterinario de los animales vi 
vos que se van a beneficiar para consumo humano; se puede considerar 
estrictamente con examen 'clínico que con el exámen posterior de las 
carnes constituye la base científica en todo control eficaz de inspec 
ción de carnes. 
Inspección Pos-mortem, es de carácter obligatorio y de gran importan 
cia en el ciclo de la inspección veterinaria, por cuanto nos suminis 
tra valioso información que es complementada con las observaciones 
clínicas halladas en el exámen en pie. El objetivo de la inspección 
post-mortem está dirigido a detectar lesiones o anormalidades en el 
organismo de los animales, que pueden atentar contra la salud de los 
consumidores, (véase Figura 26). 
FIGURA 26. Inspección Post-mortem 
